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Pedro de la Villa é hijo
FARMACÉUTICOS—PEÑ A Fi EL
w°s Especiales para cada tierra f cültleo.—ánálisis tÍ@ms,»Jnfcrinación gratoíta sobre el empleo racional de los Áb@EO>£
k "lesíro Amaníísimo Padre
^ PñPfl PÍO X
WesPué8dQ)
9 a tlrada del número anterior, fui -
,ch ^anaente sorprendidos con la inesperada 
LV0ílleoÍmie»to del Príncipe de la Iglesia; 
anto y cariñoso Padre, Pío X, de feliz
A(ífj
^ y ";í0 ®0s últimos en testimoniar nuestra 
Co)<ilarn°s duelo general que la Iglesia 
V9' tiofa,^1368*9 de malones y millones de hijos 
N, n 8u muerte, nosotros queremos ser los
'a °tros ^6nílr tsn aen8*ble pérdida.
rje!’ ^Ue tuvimos el alto honor de besarle 
e°n r>eRca^or? nosotros, que fuimos distin­
tivos ^endición especial, en la que para
f °S *0s liuestros y todos los que besaran 
V'3! n°8 bendijo, nos dió tufa la grima,
$ton*° lo que podía dar, y como perio- 
,nn". nos alentó en nuestra desinteresa- 
a Por la buena causa.
•*WU1,C°8.
K tar0f
^ ^ Rx^ndemos en su biografía, porque de
ua 
Ik
k 6a Con . en su oiograna, porque oe
VV0(*a i°nir?ri P°r todo el orbe católico, y ya la 
^*’OF5tfi5s ^eC*1° ^e"ap 0011 minuciosos detalles, 
í vi/Partados rincones del mundo, cuan- 
aP°stólica se relaciona.
C Pafa RPdstol. Providencialmente fué ele- 
'k’^do ^0rr,Pa^r e* modernismo, que va iba
Co?qj 1 r'°mo arma especial, después de la 
- % ,Ua* V la comunión frecuente, la pro­
na prensa, la ayuda á los bue-
^ c*er0 italiano y en el de algunas 
ita. °nes. J &
rX-¿?r ia bue
ri6^c08
\t 0 itnpí;;'5 v combatir por todos los medios al 
^ ■'bro y al periódico, que son la
V A ]a ^moralización de la sociedad y la
.V Xr\T de Di0s-
y 'la°rá acogido en su santo seno, y
,t>l lmo8 á nuestros lectores una oración 
8U tilr tanto Pidió por nosotros, y que 
S,jl6lldo Sll J,ma hora rogaba por la paz univer- 
In^1Uer^6 consecuencia del dolor que le 
y ol derramamiento de tanta 
J| eur a°0ütece en esta desdichada confia-
^ educación
Re*.. ’ '---- -)¿^ fació», ,
%B efial v 0 ' 68 UD comPU68to de dos 
y °tra esPirituai é impalpable
Por la primera el hombre se semeja á los brutos \ 
| y por la segunda á los ángeles, por la unión de I 
| estas dos parte el hombre ni es ángel ni vestía.
Tanto por su cuerpo como por su espíritu es el 
| hombre superior á todos los seres que componen el 
reino animal, por lo que se ha pretendido formar 
en nuestra especie un reino natural aparte de los 
otros ti es el reino animal.
Las dos partes de que se compone el ser huma­
no susceptibles de perfectibilidad; porque la natu­
raleza humana trae en embrión todas sus energías.
El cuerpo se desarrolla y desenvuelve por me­
dio del ejercicio continuado de todos sus órganos y 
funciones vitales y por medio de este ejercicio se 
hace del hombre un ser robusto, ágil y de buena 
musculatura para resistir los trabajos físicos.
Mediante el trabajo progresivo y continuado da 
las facultades y atributos deí alma humana puede 
llegar el hombre si no á la suma perfección, porque 
esto sólo cabe concebir en el ser infinito, sí á la ma­
yor perfección posible.
Desarrollando las tres potencias del alma la sen­
sibilidad, inteligencia y voluntad, haremos al hom­
bre un ser sensible, inteligente y moral: es decir, 
cultivando el sentir, como facultad anímica desen­
volveremos las sensaciones, que son loa placeres y 
dolores del alma. El imperio de la sensibilidad in­
fluye en el desarrollo de las demás facultades y es 
gran estimulante de la vida según impele al placar 
ó al dolor.
Desarrollando la inteligencia la facultad sin 
disputa ninguna más importante de cuanto que es 
como el faro que le ilumina en todos los actos que 
realiza y la que guía en el piélago de su existencia. 
Desenvolviendo esta hermosa facultad del alma el 
hombre llega al conocimiento de la verdad, y por 
consiguiente del saber, puede distinguir lo bueno 
de lo malo y por lo tanto es responsable de sus 
actos.
Cultivándola parte moral del hombre ó sea la 
facultad de las voliciones iinprimirómosle una bue­
na dirección á fin de que en todas circunstancias se 
halle dispuesto á obrar conforme demanda la razón 
y la conciencia; por medio de buenos hábitos y 
ejemplos que son poderosos móviles, se impulsará 
al hombre á obrar bien.
Todo lo dicho es obra de la educación en gene­
ral. El arte de educar á loa hombre es el más im­
portante y más difícil de todos.
Dice un pedagogo que para ver hasta donde 
puede llegar la educación sería necesario que un 
ser superior se encargase de educar á los hombres.
F. C.
El alcohol y sos consecuencias
En todos los países se está haciendo cruda gue­
rra al alcohol, por las terribles consecuencias que 
acarrea á la humanidad. Helas aquí:
Efectos físicos.—Temblor de manos, pérdida del 
apetito, debilidad general, predisposición de en­
fermedades, parálisis, delirium tremeus; demencia.
Perturbaciones morales.—Disminución de la 
inteligencia, pérdida de la memoria, incapacidad 
j profesional, degradación moral, irritabilidad, vio­
lencia, furor.
El alcoholismo.—Aquel que bebe todas las ma­
ñanas de jóven una copita tlega á ser alcohólico sin 
remedio.
Errores.—Los licores llamados aperitivos, qui­
tan el apetito en lugar de abrirlo.
El ajenjo. —Es un veneno más terrible que la 
morfina y la belladona.
Lamennais ha dicho:
—¿Sabéis lo que bebe este hombre, en el vaso 
que vacila en su mano, temblorosa de embriaguez? 
Bebe las lágrimas, la sangre, la vida de su esposa y 
de sus hijos.
Miseria.—El alcohol hace huir del trabajo y 
condena infaliblemente á la miseria.
Criminalidad.—La mayor parte de los crímenes 
son ejecutados por alcohólicos.
Vejez prematura.—A los cuarenta años, epilép­
ticos, están gastados como un hombre de sesenta.
Epilepsia.—En cada cuatro niños epilépticos, 
tres son hijos de alcohólicos.
Mortalidad.—Un veinte por ciento de las defun­
ciones, son debidas al alcoholismo.
Herencia alcohólica;—Idiota, epiléptico, tísico.
---------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------—
E L AIRE
Del mismo modo el agua fluye, desde donde tie­
ne el nivel más alto, á los receptáculos inferiores, 
así también las masas de aire corren desde los pa­
rajes donde la presión (ó peso) de la atmósfera es 
mayor, al lugar donde es más pequeña.
Cuando sobre extensa comarca los barómetros 
señalan presiones iguales reina la calma; si en para­
je determinado bajan las indicaciones barométricas 
(con relación á los que circunda) hacia aquel para­
je, se precipitará el aire y marcará un viento fuerte.
Claro es, que en esa desigualdad de presiones 
entra como factor causa la temperatura; pero ello 
no quita á la realidad descrita, puesto que todos 
ios fenómenos meteorológicos son complejos y es 
difícil precisar qué causas obran sobre ellos, me­
diata 6 inmediatamente.
V
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Durante el verano es poca la diferencia entre el 
templo exterior y el que existe en el interior de las 
habitaciones. Por eso cuando en aquella estación 
ae abren las ventanas de ordinario, no penetra el 
aire con violencia hacia el interior de las casas. Lo 
contrario de lo que ocurre en el invierno cuando, 
un día encalmado, abrimos la comunicación con el 
exterior. Por la diferencia de temperaturas y de 
densidad de aire, por tanto, precipítase con ímpe­
tu el viento de la calle.
La distribución, pues, de las presiones atmosfé­
ricas, en un momento determinado, sobre extensa 
comarca, nos permite adivinar la cuantía de la 
fuerza del viento, y aun su dirección.
En el curso del día, y debido al desigual caldea­
miento del sol con las horas, también varía la fuer 
za del viento. De ordinario, cuando una causa bien 
determinada (una distribución desigual de presio"- 
nes, como antes decíamos) no existe,, es flojo el 
viento durante las horas de la noche. La fuerza au­
menta conforme avanza el día, y suele alcanzar el 
máximum hacia las proximidades del medio día, 
para, desde tales horas, decrecer de nuevo. •
En el litoral, y debido á la desigual facilidad 
con que se calientan ei suelo y el agua, se estable­
cen diariamente brisas del mar durante el día y de 
tierra durante la noche.
La fuerza ó violencia del viento se aprecia en 
metros recorridos por segundo (ó en kilómetros por 
hora), generalmente. Mas cuando ae quiere saber 
la presión ó fuerza que.ejerce sobre los obstáculos, 
Ó superficies (normales á su dirección) que encuen 
tra en su camino, hay que hacer un pequeño cál­
culo. partiendo del dato siguiente:
Una velocidad de un metro por segundo equi­
vale á una presión de O1125 kilogramos sobre cada 
metro cuadrado, y luego, ei doble en la velocidad, 
ejerce cuatro veces más presión; tros veces más que 
en la primera da ei recorrido, equivale á los consa­
bidos 0‘125 kilogramos multiplicados por 9; y, en 
general, por el número de veces que sea mayor 
que un metro por segundo en la velocidad dada, 
hay que multiplicar ios 0M25 por el cuadrado (dos 
veces por factor) del misino número.
Generalmente, el viento pava que se necesita 
alcanzar velocidades superiores á 25 metros por se­
gundo.
En los ciclones pasa, de ordinario, de 50, y en 
uno registrado hace años en los Estados Unidos de 
América, ios aerómetros señalaron rachas de 83 
metros por segundo.
Si se sabe el cálculo do la presión en kilogramos 
que esta velocidad representa, se comprende la 
magnitud de los destrozos que pueden ocasionar 
las masas de aire, con ser cosa tan sutil, en los 
grandes ciclones.
liforaacíói Mircaiti
Casi nada podernos decir de nuestro mercado de 
trigos, pues las entradas son escasísimas debido á 
no haber terminado todavía los trabajos de la reco­
lección en esta comarca. Los precios á que pagan 
los almacenistas son de 50 á 51 reales fanega de 94 
libras. Para lo sucesivo nada se puede decir, pues 
influido el negocio de trigo como todos los demás 
por la guerra europea, tendrá grandes fluctuacio­
nes de alza y baja según puedan ó no puedan llegar 
á nuestros puertos trigos de Australia ó de los Es­
tados Unidos, Por este motivo, es de presumir que 
los compradores se hallen algo retraídos para hacer 
compras importantes, limitándose á hacer compras 
según las demandas del día.
Las disposiciones dadas por el Gobierno supri­
miendo los derechos de Aduanas, nos parece que 
han sido algo prematuras, pues estando ahora en la 
época de la recolección no había por qué temer la 
escasez de trigo, y podía haber aguardado á dar 
estas disposiciones cuando el precio hubiera subido 
excesivamente. Así ha favorecido á los comprado­





Tú que fuiste tan útil, tan simpático, 
que tanto bien has hecho en este mundo,
¿por qué siendo tu origen democrático 
y siendo tan afecto á la pobreza 
te muestras hoy altivo, aristocrático?
¡Yo creo que has perdido la cabeza!
¡Mira que la humildad es en ti innata!
¡No te eleves con tanta ligereza!
Te cotizas á un precio que nos mata.
Has dejado de ser el pan del pobre 
y no hay quien te conozca ya, ¡ Patatal 
Acuérdate que ayer, por poco cobre, 
le dabas tu alimento al desdichado, 
que acaso tanto bien, nunca recobre.
Hoy te has vuelto manjar de pontentado, 
pues cuestan más baratas las perdices 
que tu jugosa harina, en el mercado.
¡Cesa ya de subir! ¡No escandalices!
A ver si con tu amor nos reconcilias.
;Ay... que tiempos aquellos tan felices 
en los que aminorabas las vigilias!
Guando por cuatro cuartos... ¡qué hermosura: 
¡hartabas de comer á las familias!
Y no es sólo tu mal lo que hoy apura.
Es que te van siguiendo el camino, 
para nuestro perjuicio y desventura, 
el pimiento, el tomate y el pepino, 
la berza, la escarola, la judía, 
la coliflor, al apio, el lechuguino,
¡todo lo que barato se adquiría! 
y temo que ios pobres nos muramos 
por falta de alimento, cualquier día.
Porque á decir verdad, aquí nos damos 
para que abundes tú, muy malas trazas, 
que todo nuestro esfuerzo lo empleamos 
en cultivar orondas calabazas
Juan Ooaña.
roq^durante muchos años desempeñó la p®r gjl 
dicho pueblo: reciba su familia nuestro 111 
do pésame.
■ íj, ¿si I
Ha llamado agradablemente la aten®10 .J 
blieo en las pasadas tiestas, el servicio pre9 
rante ellas por los beneméritos camiM010^ 
Cruz Roja, los que durante las capeas h9n^p¡¡ 
constantemente en su puesto, auxilié®^^ 
mente á los heridos que en otro lugar citfl
Durante estos días de tiestas liemo 
gusto de saludar á muchos y muy queri^0^ ^ 
nuestros cuyos nombres no citamos P°r 
rrir en involuntarias omisiones.
LAS CARRERAS DE CINTAS
Como estaba anunciada, se verificaron ^ ^ 
el día 18 por la tarde, siendo mucha la P .¡¿jr 
deseando presenciar este nuevo festejo, 
plaza del Coso; el balcón del Ayuntando15*0’ c¡/ 
do p jr las bellas señoritas que regalaron -1 
presentaba un hermoso golpe de vista, * 
en él las cintas que ae habían de correr yJ 
las señoritas han tenido mucho gusto y 'l9°
109 0irado sus aficiones á la pintura.A las seis comezó la carrera, en la qt;e 
tas se disputaron con empeño el premio gp 
lidad, consiguiendo todos ellos coger f-in 
orden siguiente: _
Arturo Vázquez, 6; Delfín Mínguez, |j$' 
no Sobrino, 4; Mariano Cea, 2; Mariano 
Eusebio Rojo, 2, y Ruperto Sobrino, L ^ju/ 
Después dieron unas vueltas á las plS flyr
do las cintas que cada uno había g®11 




Con mucha animación se han verificado las fun­
ciones de este pueblo, y en las corridas,, que estuvie­
ron muy animadas, estoqueó los toros el Habanero, 
de Va lia dolí d. que estuvo muy afortunado, siéndole 
concedida la oreja de uno de ellos.
Sa encuentra entre nosotros pasando una tem­
porada de descanso, el R. P. Eusebio de Frutos, de 
la orden Dominicana, á quien tuvimos el gusto de 
escuchar un elocuentísimo discurso que en la Igle­
sia de Santa María de esta villa, pronunció el día 
6 del presente mes, festividad de la Transfigura­
ción del Señor, de cuyo acto por omisión involun 
taria no dimos cuenta en nuestro número anterior. 
Fue tanto lo que agradó á sus paisanos, que las se­
ñoras que componen la cofradía del Inmaculado 
Corazón de María, se han encargado el panegírico 
para al día de la Hasta, que se celebrará el 30 del 
corriente mes.
Durante las capeas de las pasadas fiestas, hubo 
que lamentar tres cogidas, una de Isidro Peñacoba, 
de esta vecindad; otra á uno del próximo pueblo 
de Cuevas de Pro vaneo, ambas de prosnóstico re­
servado, y la de un aíicionado que al intentar imi­
tar la suerte del rey del valor fue derribado sufrien­
do La dislocación del hombro derecho.
Después de pasar las fiestas en este su pueblo, 
han salido para Santander nuestro querido amigo 
farmacéutico, de Játiva, D. Luis Burgueño Velaaco 
y señora, continuando su viaje de novios.
Deseamos al nuevo matrimonio eterna luna 
de miel.
Ha fallecido en Canalejas el venerable y virtuo­
so sacerdote D. Manuel Espinosa Fernández, que
DE SOCIEOfl0J
El Círculo de la Amistad celebró l^11 ,g(¡ad ^ 
del corriente el tradicional baile de ^ jjgg *' 
todos ios años organiza con motivo de I99 
San Roque. ^ ,
La escalera estaba artísticamente &ílP ej ^ 
profusión de ñores, macetas y folla]0’ ^{0 
profusamente iluminado presentaba 11 
pecto. La orquesta, formada por un 
profesores vallisoletanos, ejecutó 
el programa, tocando las más escogida0 P‘ 
repertorio.
Las señoritas de la localidad y 
que nos han honrado con su 
fiestas, luciendo elegantísimas toiflett09 ^ 
zaban más su hermosura y distinción, 
esplendor á la fiesta , que resultó ani®ftC ’ 
toda ponderación. ju|¡» /‘
^ ,n 
prese11;1 6 f
Entre ellas recordamos las señoril99petr9 J
ría Alonso, Casimira, Encarnación y ^ O1 ¡j 
do, Felisa Valiente, Clementina y A**56 
Victoria Cea, Petra Martín, Adoración 5^ 
Velaaco, Angeles y Sara Gervolés y 0 yj* 
señoras de Giménez A., Llórente, Alo51®0, ¿j 
te, Alonso B., Burgueño G. y Burgn0llO^0i)le fj 
Hizo los honores en nombre del 11 ^0W 
Círculo, que por luto de familia n° 
nuestro particular amigo el ilustrado
h*\t¡
c00 IJuan Gualberto Burgueño.Se obsequió á todos los concurren!09., 
sitos dulces, y ia gente joven se div0 ()09*' i * 
mente, pues cuando á las cuatro y Ifl0L 0íl WJ 
moa de loa salones el baile continuaba 
apogeo y la gente joven no daba s&nc0i\^ 
suncio, por lo que creemos que la h0sta 
hasta las 5 ó 6 de la mañana. tro,h
También ios Casinos Artístico y
labrado bailes de sociedad, que han 
nidísimos y la gente joven se ha 
firme; en el Centro, tocó ia banda^ ^ e¡ 
y en el Artístico el simpático 
acompañando al violín al popular
10$ A1* V
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EN Eli PAÍS DE LA PARADOJA
heneado de Niños
^na industria nueva se acaba de crear en Ate- 
• He dicho crear, y he dicho mal, porque 
pl0J liaV nada nuevo debajo del sol». Se trata sim- 
tf¡ ente dnl resurgimiento de una antigua indus- 
ter ^U9 ^iHzación había desterrado de una ma- 
a °ñcial del Occidente.
1 ltlHuatria á que mo redero es el mercado hu- 
íir °* ^dsde hace tres siglos ya no se podía adqui- 
bre^n ^-tropa títulos de propiedad sobre los horn­
ija c:>mo se adquieren todavía sobre loa caballos.
°' nu9atro bárbaro Occidental adelantó á los 
Pue?}C °rea pueblos orientales, donde el hombre 
L' ! Ser aun esclavo por tradición política y por
a^tis
Le •no religioso.^le - ®ataba reservado á Alemania la desagrada­
os de resucitar en su forma primitiva el 
tb C*° *aa reses humanas. La escritora alema- 
libr;^iette Arendt nos revela esta verdad en un 
BUtr ^Ue acaba de ver la luz en Stuttgart. De él 
leamos las siguientes citas: 
dea ° C6de una niña en toda propiedad á gentes 
/ ’Jontra bonificación.*
^13 ^°r®eni de Berlín, 17 de Agosto da
a4»0í J (*°8prendimiento hay un tierno rasgo de 
fen ')0, (iue lo hacen para que las criaturas mejo- 
Le fuerte.
l>aÍQ ^ escépticos pueden sonreír. En Alemania, 
V,0olto. que hasta los que presumen de in- 
*0 08 en España van á adquirir ciencia en él, 
aíe,hán'ían y venden niños. Y en el Parlamento 
asiento cerca de 70 diputados socia- 
^1? cílle esto no es para ellos un problema so­
mate- 6rílania es el país más socialista del Conti- 
^H1’° 0S también el más militarista y el más 
u°- sonriamos...
J. Rodrigues de la Peña.
------------------- -----------
jugo de las frutas 
El
?^eh^C°iefor Kiosoto, eminente bacteriólogo, el 
^tt,0st pr°^ea°r doctor Koch y otros muchos, lian 
que los ácidos de limón, la naranja, la 
Ií,51íCq a y otras frutas—el ácido cítrico, el ácido 
WinQti í)0teeu la virtud de destruir toda clase de 
^ible ^ d0 enfermedad. Aún el germen del to- 
C° er° perece en quince minutos en el jugo
■
® 0°ntra indemnización.*
- °kai Anzeíguer», de Berlín 17 da Agosto
°» bonito, inteligente, de cuatro años, se
/*Lokal Auzeiger», de Berlín 23 de Agosto de
*913.)
^a> bonita, sana, de tres años y medio, sería 
? Por una cantidad módica.»
l9l3,)
Ao0 a^ lnaa Avent nos dice que sólo en el mes de 
0 este año ha encontrado ella 227 anuncios 
Pob ° "0ner° en los periódicos alemanes. Familias 
°sciir a*6minas venden sus hijos por precios que 
\rui ^ !*esc*e rincuenta duros á dos mil pesetas. La 
Piínc, ° d0 l°s precios está en las edades de los
b¡i¡(jS Puertos á las venta. Cuantas más son las ha­
lda n 88 f belleza de las criaturas, mayores son 
^rva.ec5os que alcanzan. Se trata, como puede ob- 
iiid> de juguetes mecánicos de carne y hueso. 
ÍJadt’6s y madres que se dedican á hacer hijos 
% 9¡ Venderios después. A esto llaman los pensado- 
%o‘ - nan8s una doga social. Esta llega es, en todo 
dádj nijy extensa, y encuentra acogida en los pe_ 
*0 lemanes, que anuncian la venta de los 
de 611 ^ misma oiaua que anuncian la compra 
G6rdos.
ele cn]6Strn 6eiltiia0ntadsmo, exento de filosofía y 
.’'Ura> Opugna esta feroz regresión de las so 
a* estado de las tribus primitivas. Este 
\ ... 0 *° abre en el mundo la miseria. En Espa 
>etir|la 0rnbargo, país miserable, los pobres, no 
6n 8ua hijos, los regalan á veces, y en el fondo
del limón ó en el de la manzana, el germen de la 
fiebre tifoidea muere bajo la acción de estos ácidos 
cuando se hallen considerablemente diluidos.
El jugo del limón ó de la naranja es un excelen­
te limpiador del sistema, recomendable para las 
personas biliosas y los que comen mucha carne.
No sólo lava y purifica toda vía intestinal, sino 
que también destruye los microbios de la enferme­
dad que pueden existir en el sistema, impidiendo 
así su desarrollo.
Noticias
En la noche del 23 del corriente y en los salones 
del Casino Artístico de esta Villa, se celebró un bri­
llantísimo concierto de violín y piano.
Hace ya trece ó catorce años que tuvimos el gus­
to de escuchar en el Círculo de la Amistad á nuestro 
paisano Adolfo González Casado, el cual se nos re­
veló como un violoninista consumado, do modo 
que ahora después de pasados esos años y habiendo 
estado pensionado en el extranjero y no habiendo 
dejado de estudiar, la expectación por volverle á 
oir era grande.
Y en efecto, no defraudó nuestras esperanzas, 
pues tocó maravillosamente un escogido repertorio, 
sobresaliendo especialmente Fantasía de Rigoleto 
y el Guillermo Teli, en las cuales demostró sus ex­
cepcionales facultades en el manejo del violín, pues 
toca con un sentimiento y ejecuta da una manera 
tan sorprendente qua sin querer nos hace recordar 
los más grandes virtuosos del violín.
Le acampañó magisfcralmenta al piano el profe­
sor vallisoletano ¡D. Aurelio González Rodríguez, el 
que interpetró de una manera admirable una fanta­
sía y parte de Caballería Rusticana. El presidente 
del Artístico D. Faustino García Molinero, que estu­
vo cariñoso y deferente con todos los que asistimos 
al concierto, recibió muchas felicitaciones por el 
buen gusto artístico que ha demostrado el ser el pri­
mero que contrató á tan brillantes artistas.
Tenemos noticias que en otros círculos piensan 
repetir los conciertos y nos alegraríamos que así 
sucediera por escuchar una vez más músico que 
muy rara vez oiremos en esta Villa.
José Bernabé (a) Taratati
DULZAINERO DE PEÑAFIEL.—Se ofrece para 
tocar en cuantas poblaciones les soliciten en unión 
de sus compañeros Mariano Mínguez y Lucio 
Mínguez.
Se halla entre nosotros, donde pasará uaa tem­
porada, D. Aurelio Sarabia con su virtuosa señora 
y bellas hijas, á quienes enviamos nuestra bienve­
nida, deseándoles les sea agradable su estancia en 
esta Villa.
PIANO EN VENTA, de buen autor, vertical y 
en buen uso, se vende en huecas condiciones; in­
formarán en esta Administración.
Hemos tenido el gusto de saludar á nuestro que­
rido amigo y colaborador D. Pedro del Río, que 
acompañado por su señora, han estado unos días en 
nuestro pueble.
Recomendamos con interés, la lectura del anun­
cio en 4* plana de los preparados «Pinós.»
ALTO MUY ALTO
Los legítimos fuelles para azufrar el viñedo, 
son los de la marca Castillo de Peñafiel, que se 
venden en la Ferretería de Victorino Esteban j 
Droguería de D. Pedro Villa.—Peñafiel.
Dichos Almacenistas cuentan con grandes exis­
tencias de Azufre, ílor sublimada, á precios muy 
económicos.
¡¡Agricultores!!
Para llegar y obtener grandes cosechas, 
es necesario además de abonar racional­
mente hacer barbechos profundos y esto no 
se consigue más que con el nuevo arado 
«Gracia» patentado. No olvidar que para 
remediar un tanto la pertinaz sequía hay 
necesidad de hacer buena labor y esta la 
podéis efectuar bien y sin gran gasto adqui­
riendo el Arado giratorio que os reco­
miendo.
Para facilitar su adquisición, véndense 
al contado y á plazos.
Pídanse precios al representante deposi­
tario
D. Pedro de la Villa
PEÑAFIEL (Valladolid)
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido, 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blanca* 
para señoras y niños.
Julio Vázquez Alonso
CtllE QE SIN SI'GSJEL, MES. 12
PEÑAFIEL
0.10.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
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VENTA DE GASAS EN ESTA VILLA.—Se 
vende la situada en esta villa y callo derecha at 
Salvador, señalada con el número 26, que consta 
de planta baja, en la que hay una fábrica de Ru­
bia, lagar, panera, dos bodegones, corral y jardín; 
entresuelo con su terrado, panera principal y des­
vanes.
OTRA GASA, también en esta villa y Plaza del 
Coso, señalada con ol número 19, manzana número 
23, compuesta do planta baja, en la que hay una 
cuadra y corral, dos pisos con vistas y desván.
Los que deseen tratar, pueden dirigirse por co­
rreo al dueño D. Arturo Fernández de VeIascot 
Abogado en Tudela de Duero.
LABRADORES.—Se vende una máquina bei- 
dadora seminueva, de ocasión, muy barata y de 
buena marca, al contado ó á plazos.




Ex ayudante dsl Dr. Botey
Especialista en enfermedades
de la garganta, nariz y oídos
Consulta diaria de diez á doce y de tres 
A cinco.
tWaieoeinado, 14, 2.9 (trente é San Benito) 
VALLADOLID
VáUmivlid.—Imp. dv A. Rodriguen.
la voz de penah el
Sección de Anuncios
Almacenes de Ferretería, Hierres, Carbones, Camas y Muebles
Victorino' Esteban
¿Queréis saber donde hay más surtido y mejores condiciones para com- 
pt&r estos artículos?
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
para uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al mismo 
tiempo os facilita la verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peñafiel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Faro de Sastago.
VICTORINO ESTEBAN 
Portales Plaza Mayor (Frente 6 la Iglesia).—P E Ñ A F I E L
Vides Americanas
de Adolfo Herrarte
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN H A R O (Rioja)
Plantaciones y Viveros de Cepas Americanas en Haro, 
San Felices, Salinillas (Alava), y en Medina del Campo (Valladolid).
Para informes ycuantos detalles se deseen dirigirse, á
D. Adolfo Herrarte.— HARO IRioi
Engorde rápido y económico de los animales 
con los preparados PITNlÓ^S
Todos los animales, especialmente los cerdos, caballos, asnos, 
las, etc., aumentan el doble de su peso, con un gasto de tres á cuatro 
timos diarios.
Mezclado con el alimento de las aves, engordan y aceleran la postuf 1 
aumentando en número y el tamaño los huevos.
Cuesta poco el ensayo.
Depósito en esta villa, en la DROGUERÍA de la Plaza Mi)^
Villa é hijo
LOS MEJORES del MONDO, chocol ates 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marea escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
ÍM única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
t$o hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
 Sres. Don José Valiente é Hijo
Extensos Talleres de Sastrería
GREGORIO HERNÁNDEZ
La mejor surtida y económica
z A c e r a , 2 9 V ALLADOLID zzz=
¡Maquinaria fricóla é Industrial y Oficinas Técnicas 
Carteiz, Hermanos Yermo y Compañía
B1 LB AO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembradoras Hoosierí^Garfceiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor­
tapa jas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. Cormick— Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien lo© soliciten
Vailadoíid:
Avenida de Alfonso Xlll, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número T.
Honorato Barcena Esteban
Pintor y Papelista
1 abí*8*Se hacen toda clase de trabajos, de pintura y empapelado de « 
clones.
Especialidad en imitaciones á maderas, mármoles y bronces.
Se admiten encargos para dentro y fuera de la localidad.
Venta de papeles pintados de todas clases y precios, desde 30 
moa rollo en adelante.
Waíliert Plazuela de San Pable,
PEÑAFIEL
TINTA
FINA DE ESCRIBIR, NEGRA, I-IMPIA,
NO OXIDA LAS PLÜ^ 
NUNCA PIERDE SU COLOR
LA MEJOR PARA OFICINAS.—PRECIO 1,50 PTAS. LlTR°
Droguería de la Villa.—Peñafiel
VILLARGran taller de Guarnicionero de JULIAN DIEZ
CALLE DEL PUENTE
El nuevo dueño del antiguo taller de SIMON SANZ, pone en 
miento del público, que ha introducido importantes mejoras, (jfr 
gran surtido de Guarniciones para tiro, Toldos pintados y embread?®’ y 
lleras de labranza, Sillas, Albardines, Albardas, Cabezadas de 
sencillas.
Precios sin competencia y muy económicos.
No confundirse: CALLE DEL PUENTE.—JUL1AN DIEZ VILLAM.AR.
/SSktZ !C qfcrrz:
PERRO BE 11 ELÁ.-Fanaciáci-I'iíafiel nniJJ
AZUFRE.™FLOR SUBLIMADO PURO para combatir el mildium de la Vid.
FUELLES AZUFRADORES para repartir el Azufre, con igualdad y economía.
CALDO AZUCARADO MICHEL PERRET
caldo cupro calcico á base de Melaza.
Lo mejor para combatir el Mildium y otras enfermedades, en la Vid, Patatas, 
Pimientos, Tomates, etc.
Se venden en buenas condiciones, de precio y calidad en la
Droguería de la Villa.—Plaza Mayor, 9.—Peñafiel
CALLICIDA de VILLA
Remedio infalible y eficacísimo 
para la extirpación completa 
de los callos y ojos de galle 
formados en los pies.
NO PRODUCE DOLOR NI MOLESTIA
Precio 4 reales frasee
Botica de la Judería
PEÑAFIEL
